



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題 正答数 正答 問題 漢検
1 36 ちぢ（んだ） 縮（んだ） 5級
2 40 けいとう（立てて） 系統（立てて） 読み
3 40 こうふん 興奮
4 40 そ（って） 沿（って）
5 40 ふ（る） 降（る）
6 36 運賃 うんちん 5級
7 35 裁判 さいばん 書き
8 40 激（しい） はげ（しい）
9 40 乳 ちち
10 36 吸（う） す（う）
11 18 げいごう 迎合 4級
12 39 こうれい 恒例 読み
13 36 しはん 市販
14 36 おに 鬼
15 36 たて 盾
16 36 納税 のうぜい 4級
17 33 由来 ゆらい 書き
18 39 減（った） へ（った）
19 27 行方 ゆくえ
20 35 気配（り） きくば（り）
21 38 ほうめん 放免 3級
22 31 いこん 遺恨 読み
23 39 じゃあく 邪悪
24 39 すべ（り込む） 滑（り込む）
25 40 ゆず（る） 譲（る）
26 11 明朗 めいろう 3級
27 18 綿密 めんみつ 書き
28 8 故（あって） ゆえ（あって）
29 31 裏付（けた） うらづ（けた）
30 26 唱（える） とな（える）
31 37 はしゃ 覇者 準2級
32 35 けいりゅう 渓流 読み
33 40 さいきん 細菌
34 40 つ（り糸） 釣（り糸）
35 32 おのれ 己
36 19 祈願 きがん 準2級
37 19 旧暦 きゅうれき 書き
38 32 濃（い） こ（い）
39 18 砂利 じゃり
40 21 霧 きり
41 5 ていげん 逓減 2級
42 7 つうぎょう 通暁 読み
43 19 こんぼう 混紡
44 22 いつく（しみ） 慈（しみ）
45 16 うれ（い） 憂（い）
46 3 伯仲 はくちゅう 2級
47 5 荒廃 こうはい 書き
48 8 苦杯 くはい
49 9 鍛（えて） きた（えて）
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別表2 第2回統一漢字テスト正答数 A群
平成23年7月29日実施 41人
番号 正答数 正答 問題
1 41 たまご 卵
2 41 こうしゅう 公衆
3 41 さが（す） 探（す）
4 34 とうと（さ）たっと（さ） 尊（さ）
5 40 と（じる） 閉（じる）
6 37 改革 かいかく
7 37 染（める） そ（める）
8 40 胸 むね
9 41 宝 たから
10 37 故障 こしょう
11 39 いぜん 依然
12 16 ろぼう 路傍
13 34 かんたい 歓待
14 39 おと（って） 劣（って）
15 41 むなさわ（ぎ） 胸騒（ぎ）
16 29 鋼鉄 こうてつ
17 31 領土 りょうど
18 19 乳飲（み子） ちの（み子）
19 28 拝（んだ） おが（んだ）
20 36 乱（れた） みだ（れた）
21 41 ろうか 廊下
22 39 えつらん（室） 閲覧（室）
23 34 ほうらく 崩落
24 36 ゆる（やかな） 緩（やかな）
25 35 ほさき 穂先
26 26 包囲 ほうい
27 30 提供 ていきょう
28 37 沿（って） そ（って）
29 39 裏道 うらみち
30 38 宙返（り） ちゅうがえ（り）
31 38 ほうい 包囲
32 21 てきぎ 適宜
33 25 なんじゅう 難渋
34 40 かたよ（った） 偏（った）
35 41 ここち（よく） 心地（よく）
36 14 彼岸 ひがん
37 18 一躍 いちやく
38 28 抜（かり） ぬ（かり）
39 35 繰（り越す） く（り越す）
40 17 敷（きつめる） し（きつめる）
41 6 しゅびょう 種苗
42 28 ぜんぷく 全幅
43 36 にょじつ 如実
44 37 つぐな（う） 償（う）
45 29 うらかぜ 浦風
46 19 嫌悪 けんお
47 18 会釈 えしゃく
48 3 渉外 しょうがい
49 29 削（る） けず（る）
50 16 施（した） ほどこ（した）
別表3 第1回統一漢字テスト正答数 B群
平成23年10月11日実施 44人
番号 正答数 正答 問題
1 44 かんしゅう 観衆
2 43 ちぢ（まる） 縮（まる）
3 41 たず（ねる） 訪（ねる）
4 44 ま（きあげる） 巻（きあげる）
5 43 そうさく 創作
6 33 従（がって） した（がって）
7 44 座席 ざせき
8 43 我 われ
9 44 穴 あな
10 44 城 しろ
11 43 めいよ 名誉
12 44 いじ 維持
13 44 けんい 権威
14 44 しばい 芝居
15 44 うす（く） 薄（く）
16 41 視界 しかい
17 41 過密 かみつ
18 44 素顔 すがお
19 36 盛（ん） さか（ん）
20 32 注（ぐ） そそ（ぐ）
21 22 せっしょう 折衝
22 21 ようこう 要綱
23 41 しつげん 湿原
24 38 なごり 名残
25 42 お（しまれる） 惜（しまれる）
26 36 発揮 はっき
27 20 散策 さんさく
28 35 補（う） おぎな（う）
29 34 供（えて） そな（えて）
30 43 幼（い） おさな（い）
31 39 りんり 倫理
32 11 ほうちく 放逐
33 32 ゆうしゅう 憂愁
34 27 （とび）か（って）（とび）交（って）
35 37 ひがた 干潟
36 23 痛烈 つうれつ
37 10 執筆 しっぴつ
38 30 澄（まして） す（まして）
39 24 陰口 かげぐち
40 26 丈 たけ
41 29 けっしゅつ 傑出
42 41 せんさい 繊細
43 23 てきぎ 適宜
44 29 まぬが（れた） 免（れた）
45 32 にせ 偽
46 26 告示 こくじ
47 7 包括 ほうかつ
48 34 移籍 いせき
49 8 慈（しむ） いつく（しむ）
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別表4 第2回統一漢字テスト正答数 B群
平成24年2月7日実施 44人
番号 正答数 正答 問題
1 44 つくえ 机
2 44 したが（って） 従（って）
3 44 けいご 警護
4 44 てんこ 点呼
5 44 もよう 模様
6 44 届（く） とど（く）
7 42 拝（む） おが（む）
8 44 幼児 ようじ
9 43 加盟 かめい
10 43 吸（う） す（う）
11 36 ちょうやく 跳躍
12 34 ぎきょく 戯曲
13 17 どんじゅう 鈍重
14 43 そむ（く） 背（く）
15 42 のが（れる） 逃（れる）
16 38 熟練 じゅくれん
17 38 臨時 りんじ
18 32 絹 きぬ
19 36 蚕 かいこ
20 27 推（し量る） お（し量る）
21 44 だんろ 暖炉
22 38 てんさく 転作
23 42 ほうのう 奉納
24 43 も（れる） 漏（れる）
25 43 ほどこ（す） 施（す）
26 39 報道 ほうどう
27 38 散策 さんさく
28 23 型破（り） かたやぶ（り）
29 33 小豆 あずき
30 37 奮（い立つ） ふる（い立つ）
31 32 おうひ 王妃
32 15 ちせつ 稚拙
33 34 こうかくるい 甲殻類
34 36 まかな（う） 賄（う）
35 44 ゆうば（え） 夕映（え）
36 11 誇示 こじ
37 40 散髪 さんぱつ
38 7 助太刀 すけだち
39 41 払（う） はら（う）
40 43 大筋 おおすじ
41 38 きゅうよ 窮余
42 22 さいりょう 宰領
43 10 こしょう 湖沼
44 41 つつし（んで） 謹（んで）
45 40 かつ（ぐ） 担（ぐ）
46 32 勇敢 ゆうかん
47 19 虚勢 きょせい
48 30 抜本 ばっぽん
49 18 黒焦（げ） くろこ（げ）
50 24 妨（げられる） さまた（げられる）
別表5 第1回統一漢字テスト正答数 C群
平成24年4月13日 49人
番号 正答数 正答 問題
1 49 まど 窓
2 49 かたあし 片足
3 49 どくそう 独奏
4 49 みと（め） 認（め）
5 48 きょうど 郷土
6 48 紅茶 こうちゃ
7 43 温暖 おんだん
8 38 映（って） うつ（って）
9 46 吸（う） す（う）
10 48 降（った） ふ（った）
11 48 しっきゃく 失脚
12 43 みゃくらく 脈絡
13 49 せんこう 専攻
14 48 たたか（って） 闘（って）
15 33 ひより 日和
16 27 資質 ししつ
17 46 危険 きけん
18 43 頭 かしら
19 39 乱（れた） みだ（れた）
20 29 浴（びせ） あ（びせ）
21 43 かいこ 回顧
22 45 ふにん 赴任
23 45 かっそうろ 滑走路
24 37 くわだ（てた） 企（てた）
25 49 たく（み） 巧（み）
26 42 絶句 ぜっく
27 45 提供 ていきょう
28 23 鳥居 とりい
29 43 紅 くれない
30 36 幹 みき
31 29 かんてい 艦艇
32 42 がんじょう 頑丈
33 41 じょうざい 浄財
34 47 しの（んで） 忍（んで）
35 48 ここち 心地
36 20 彼岸 ひがん
37 22 脚色 きゃくしょく
38 43 避（けた） さ（けた）
39 36 踏（んばって） ふ（んばって）
40 30 雌花 めばな
41 41 かん（ぐる） 勘（ぐる）
42 47 らんそう 卵巣
43 43 るいせき 累積
44 47 いろど（る） 彩（る）
45 49 つつぬ（け） 筒抜（け）
46 29 不審 ふしん
47 22 料亭 りょうてい
48 3 市井 しせい
49 36 否 いな
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別表6 第2回統一漢字テスト正答数 C群
平成24年7月27日実施 48人
番号 正答数 正答 問題
1 48 すがた 姿
2 47 けいご 敬語
3 43 しゅうにん 就任
4 48 きび（しく） 厳（しく）
5 48 ないかく 内閣
6 48 乳 ちち
7 48 秘密 ひみつ
8 48 盛（りつける） も（りつける）
9 47 染（め方） そ（め方）
10 45 運賃 うんちん
11 43 びょうしょう 病床
12 48 りんじん 隣人
13 48 ちめい（的な） 致命（的な）
14 48 めずら（しい） 珍（しい）
15 47 どう（回り） 胴（回り）
16 46 程度 ていど
17 43 保留 ほりゅう
18 47 海辺 うみべ
19 48 豊（かな） ゆた（かな）
20 42 額 ひたい
21 33 ふくせん 伏線
22 47 じゃどう 邪道
23 48 ちょうこく 彫刻
24 48 はなよめ 花嫁
25 44 なぐさ（め） 慰（め）
26 31 机上 きじょう
27 42 君臨 くんりん
28 42 頂 いただき
29 9 片意地 かたいじ
30 42 済（ませた） す（ませた）
31 45 ひんしゅつ 頻出
32 44 ゆうわ 融和
33 44 かんてつ 貫徹
34 46 あやつ（る） 操（る）
35 21 くちはば（ったい） 口幅（ったい）
36 46 合致 がっち
37 25 機敏 きびん
38 25 芝居 しばい
39 48 驚（いた） おどろ（いた）
40 41 抱（く） 懐（く） いだ（く）
41 23 くんとう 薫陶
42 25 かんおう 観桜
43 45 ぼくじゅう 墨汁
44 41 いそうろう 居候
45 27 はすう 端数
46 35 告示 こくじ
47 10 帳簿 ちょうぼ
48 27 傘下 さんか
49 31 剣 けん
50 29 悟（る） 覚（る） さと（る）
別表7 第1回統一漢字テスト正答数 D群
平成24年10月5日実施 55人
番号 正答数 正答 問題
1 53 わか（い） 若（い）
2 55 しゅうろく 収録
3 55 えいぞう 映像
4 55 じゅんしん 純真
5 55 すがた 姿
6 48 演奏 えんそう
7 52 紅白 こうはく
8 50 巻（く） ま（く）
9 49 独奏 どくそう
10 55 背中 せなか
11 54 しゅうれい 秀麗
12 55 ちんもく 沈黙
13 55 やくざい 薬剤
14 55 うす（く） 薄（く）
15 45 あらなみ 荒波
16 53 応用 おうよう
17 55 吸収 きゅうしゅう
18 51 舌打（ち） したう（ち）
19 51 傷口 きずぐち
20 50 最（も） もっと（も）
21 50 ほうかい 崩壊
22 34 ちじょく 恥辱
23 54 ろうか 廊下
24 33 くわだ（て） 企（て）
25 42 とぼ（しい） 乏（しい）
26 49 賛否 さんぴ
27 22 劇的 げきてき
28 51 極（めて） きわ（めて）
29 45 唱（える） とな（える）
30 50 輪切（り） わぎ（り）
31 51 （ご）どうけい （ご）同慶
32 43 ちょうかい 懲戒
33 52 きが 飢餓
34 37 かまもと 窯元
35 52 つなみ 津波
36 25 歌謡（曲） かよう（曲）
37 33 帽子 ぼうし
38 30 襲（われた） おそ（われた）
39 51 疲（れた） つかれた
40 28 戒（める） いまし（める）
41 11 こしょう 湖沼
42 30 かちゅう 渦中
43 48 げんがく 弦楽
44 22 はずかし（め） 辱（め）
45 53 うる（ませた） 潤（ませた）
46 26 抜本 ばっぽん
47 8 浄財 じょうざい
48 39 楽譜 がくふ
49 37 飽（きる） あ（きる）
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別表10 テキストの漢字テスト 10回の得点・平均点 A群
平成23年前期（4月～7月）
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均点
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100．0
2 98 98 100 100 100 96 96 100 欠 98 98．4
3 94 98 100 98 98 96 100 100 100 98 98．2
4 96 98 100 98 100 98 100 100 96 95 98．1
5 98 96 98 98 100 96 100 100 94 100 98．0
6 92 86 100 100 100 100 100 100 100 100 97．8
7 100 100 96 96 96 100 98 98 98 96 97．8
8 98 94 100 100 98 96 100 92 100 98 97．6
9 94 98 100 100 96 94 96 欠 欠 欠 96．9
10 94 96 98 92 98 欠 96 欠 欠 96 95．7
11 94 98 100 92 98 92 100 98 86 96 95．4
12 88 94 96 94 100 96 96 94 98 欠 95．1
13 92 94 98 92 92 92 100 92 94 92 93．8
14 94 94 96 92 94 96 98 88 90 96 93．8
15 94 96 90 88 96 欠 94 92 92 96 93．1
16 92 88 94 94 92 96 98 96 86 94 93．0
17 90 92 100 94 90 94 84 92 88 96 92．0
18 90 90 94 88 86 90 96 88 98 98 91．8
19 84 80 98 98 欠 欠 欠 84 100 96 91．4
20 96 90 92 88 90 92 90 88 88 96 91．0
21 90 90 98 86 98 94 96 86 82 86 90．6
22 82 78 86 84 94 86 96 90 90 90 87．6
23 78 88 90 92 90 68 92 90 84 90 86．2
24 80 84 82 82 86 86 94 92 82 90 85．8
25 84 92 86 82 86 欠 92 88 70 72 83．6
26 74 89 90 欠 88 74 94 90 66 欠 83．1
27 82 81 88 78 82 74 86 90 74 94 82．9
28 80 82 82 80 78 90 88 80 76 90 82．6
29 74 76 92 78 94 96 96 68 56 68 79．8
30 80 82 86 82 70 58 94 78 60 88 77．8
31 66 76 90 78 欠 欠 欠 78 78 欠 77．7
32 72 78 78 78 欠 80 78 68 74 82 76．4
33 78 82 86 78 72 70 78 欠 62 74 75．6
34 88 72 欠 90 欠 42 欠 80 88 66 75．1
35 68 52 70 68 64 82 84 76 84 78 72．6
36 60 52 58 86 70 74 73 84 80 80 71．7
37 50 68 74 66 76 72 80 70 80 76 71．2
38 74 74 62 64 70 56 74 68 62 76 68．0
39 66 66 60 62 62 40 74 66 50 70 61．6
40 44 52 70 70 68 66 74 54 52 欠 61．1
41 30 46 64 36 欠 54 72 56 66 52 52．9
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別表11 テキストの漢字テスト 10回の得点・平均点 C群
平成24年前期（4月～7月）
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均点
1 98 100 98 100 100 100 100 96 100 98 99．0
2 94 98 100 94 100 100 100 100 欠 98 98．2
3 98 100 100 92 96 96 100 100 98 96 97．6
4 98 98 100 96 100 94 94 98 96 98 97．2
5 96 100 98 100 100 86 98 96 100 94 96．8
6 96 100 92 96 98 88 96 98 98 96 95．8
7 96 100 96 98 94 92 98 欠 94 94 95．8
8 96 98 96 94 98 92 94 96 96 92 95．2
9 90 98 98 92 96 94 100 96 90 94 94．8
10 96 98 96 90 96 92 92 96 92 100 94．8
11 96 98 96 96 98 90 94 88 92 98 94．6
12 94 100 88 94 96 94 94 92 96 94 94．2
13 96 100 94 90 92 98 98 80 100 94 94．2
14 84 96 96 96 96 92 100 94 94 92 94．0
15 96 96 98 92 98 92 92 92 86 96 93．8
16 92 96 100 88 96 90 96 90 92 96 93．6
17 92 100 92 94 90 94 96 88 96 92 93．4
18 88 94 96 88 100 86 100 92 96 92 93．2
19 88 96 96 94 96 92 90 94 86 98 93．0
20 94 94 94 98 92 90 98 88 96 82 92．6
21 90 98 98 88 92 70 100 98 欠 96 92．2
22 94 100 92 90 92 94 98 76 96 90 92．2
23 84 94 92 90 98 82 98 96 88 98 92．0
24 86 98 90 84 90 96 96 90 96 88 91．4
25 84 98 88 90 94 欠 96 欠 86 92 91．0
26 80 96 98 84 94 欠 92 90 92 92 90．9
27 92 98 96 96 94 78 94 92 80 88 90．8
28 90 96 94 82 100 86 96 88 84 92 90．8
29 98 94 92 86 98 92 92 92 76 86 90．6
30 96 92 94 100 92 88 96 80 80 84 90．2
31 86 96 96 84 96 82 88 80 78 96 88．2
32 88 94 90 82 90 68 88 92 96 90 87．8
33 92 68 92 84 90 88 98 92 84 90 87．8
34 90 82 92 90 84 84 92 88 86 88 87．6
35 92 88 96 82 82 80 96 80 欠 92 87．6
36 90 92 90 94 84 80 92 76 82 94 87．4
37 92 96 86 82 88 86 欠 84 欠 82 87．0
38 88 88 90 80 92 80 90 90 86 84 86．8
39 90 94 92 80 86 80 90 86 82 78 85．8
40 82 84 94 92 96 80 86 66 76 98 85．4
41 82 94 88 86 84 欠 90 80 82 80 85．1
42 90 94 94 82 88 82 欠 84 70 82 85．1
43 72 86 84 92 90 82 90 84 76 86 84．2
44 78 82 84 78 94 82 86 90 90 78 84．2
45 82 88 92 82 88 84 94 66 74 74 82．4
46 78 84 80 84 欠 90 欠 80 70 欠 80．9
47 84 90 92 84 80 74 92 86 58 58 79．8
48 74 76 欠 86 82 欠 72 66 62 96 76．8
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別表12 採点ミスと成績との関連（1） C群
平成24年前期（4月～7月） 1問2点
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均点 採点ミス ミス小計
1 98 100 98 100 100 100 100 96 100 98 99．0 －4
2 94 98 100 94 100 100 100 100 欠 98 98．2 －2
3 98 100 100 92 96 96 100 100 98 96 97．6 －4
4 98 98 100 96 100 94 94 98 96 98 97．2 －8
5 96 100 98 100 100 86 98 96 100 94 96．8 －6
6 96 100 92 96 98 88 96 98 98 96 95．8 －8
7 96 100 96 98 94 92 98 欠 94 94 95．8 －4
8 96 98 96 94 98 92 94 96 96 92 95．2 －6 －116
9 90 98 98 92 96 94 100 96 90 94 94．8 －12
10 96 98 96 90 96 92 92 96 92 100 94．8 －20
11 96 98 96 96 98 90 94 88 92 98 94．6 －10
12 94 100 88 94 96 94 94 92 96 94 94．2 －12
13 96 100 94 90 92 98 98 80 100 94 94．2 －14
14 84 96 96 96 96 92 100 94 94 92 94．0 －2
15 96 96 98 92 98 92 92 92 86 96 93．8 －14
16 92 96 100 88 96 90 96 90 92 96 93．6 －4
17 92 100 92 94 90 94 96 88 96 92 93．4 －10
18 88 94 96 88 100 86 100 92 96 92 93．2 －14
19 88 96 96 94 96 92 90 94 86 98 93．0 －6
20 94 94 94 98 92 90 98 88 96 82 92．6 －8
21 90 98 98 88 92 70 100 98 欠 96 92．2 －6
22 94 100 92 90 92 94 98 76 96 90 92．2 －8
23 84 94 92 90 98 82 98 96 88 98 92．0 －32
24 86 98 90 84 90 96 96 90 96 88 91．4 －2
25 84 98 88 90 94 欠 96 欠 86 92 91．0 －4
26 80 96 98 84 94 欠 92 90 92 92 90．9 －4
27 92 98 96 96 94 78 94 92 80 88 90．8 －6
28 90 96 94 82 100 86 96 88 84 92 90．8 －10
29 98 94 92 86 98 92 92 92 76 86 90．6 －6
30 96 92 94 100 92 88 96 80 80 84 90．2 －4
31 86 96 96 84 96 82 88 80 78 96 88．2 －8
32 88 94 90 82 90 68 88 92 96 90 87．8 －12
33 92 68 92 84 90 88 98 92 84 90 87．8 －6
34 90 82 92 90 84 84 92 88 86 88 87．6 －16
35 92 88 96 82 82 80 96 80 欠 92 87．6 －8
36 90 92 90 94 84 80 92 76 82 94 87．4 －16
37 92 96 86 82 88 86 欠 84 欠 82 87．0 －2
38 88 88 90 80 92 80 90 90 86 84 86．8 －12
39 90 94 92 80 86 80 90 86 82 78 85．8 －10
40 82 84 94 92 96 80 86 66 76 98 85．4 －24
41 82 94 88 86 84 欠 90 80 82 80 85．1 －18 －236
42 90 94 94 82 88 82 欠 84 70 82 85．1 －2
43 72 86 84 92 90 82 90 84 76 86 84．2 －44
44 78 82 84 78 94 82 86 90 90 78 84．2 －20
45 82 88 92 82 88 84 94 66 74 74 82．4 －6
46 78 84 80 84 欠 90 欠 80 70 欠 80．9 －16
47 84 90 92 84 80 74 92 86 58 58 79．8 －16
48 74 76 欠 86 82 欠 72 66 62 96 76．8 －26


















































番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均点 採点ミス ミス小計
1 96 100 98 100 100 100 100 100 98 98 99．0 －2
2 96 100 100 98 100 100 100 100 98 98 99．0 －2
3 100 96 100 96 100 98 100 100 欠 100 98．9 －4
4 100 100 100 94 98 100 100 94 100 92 97．8 －6
5 96 100 98 98 98 94 94 96 欠 98 96．9 －2
6 98 欠 96 100 100 96 96 98 92 96 96．9 －8
7 98 100 100 90 98 欠 98 欠 欠 94 96．9 －4
8 96 100 100 96 100 94 100 94 94 92 96．6 －6 －76
9 94 100 94 98 100 92 98 94 96 98 96．4 －6
10 100 98 100 96 92 92 96 98 90 98 96．0 －10
11 98 94 100 98 96 98 94 98 86 98 96．0 －2
12 94 98 96 88 100 98 100 96 100 90 96．0 －2
13 96 98 100 96 98 98 86 96 96 94 95．8 －4
14 96 94 94 96 100 欠 96 96 94 96 95．8 －6
15 94 98 94 96 98 92 100 98 94 92 95．6 －12
16 90 96 98 98 98 96 98 92 92 96 95．4 －4
17 100 98 100 90 96 92 100 92 94 92 95．4 0
18 98 100 100 88 100 90 96 92 96 92 95．2 －4
19 94 96 96 98 98 94 100 98 90 86 95．0 －4
20 96 100 92 86 94 94 96 100 94 96 94．8 －2
21 100 86 92 98 欠 92 98 94 94 98 94．7 －10
22 96 96 94 90 欠 90 98 96 欠 96 94．5 0
23 欠 92 90 94 98 96 96 92 96 96 94．4 －10
24 98 94 96 94 96 96 96 88 88 96 94．2 －8
25 84 欠 98 92 欠 96 96 96 欠 94 93．7 －4
26 94 98 90 94 96 88 94 86 98 92 93．0 －8
27 92 欠 94 88 94 84 100 96 94 94 92．9 －2
28 94 96 92 96 94 98 90 92 84 92 92．8 －10
29 94 94 98 90 90 92 欠 96 88 92 92．7 0
30 92 94 98 92 94 78 100 92 94 92 92．6 －2
31 94 96 92 96 90 80 96 90 96 94 92．4 －10
32 94 96 98 96 96 88 96 94 78 88 92．4 －2
33 96 98 92 欠 80 96 98 穴 78 欠 91．1 －6
34 84 92 88 90 96 92 96 86 90 92 90．6 －20
35 84 96 98 88 96 94 74 92 88 92 90．2 －2
36 88 94 100 82 90 86 90 92 92 88 90．2 －10
37 92 100 94 86 90 欠 欠 78 欠 欠 90．0 －6
38 98 100 90 84 92 76 94 88 88 欠 90．0 －16
39 98 96 94 90 92 88 96 88 74 82 89．8 －14
40 92 欠 90 90 90 84 98 88 90 86 89．8 －4
41 欠 94 100 82 欠 82 欠 86 88 94 89．4 －4
42 80 92 90 92 92 82 96 88 92 88 89．2 －14
43 欠 欠 94 欠 欠 90 88 82 94 82 88．3 －16
44 92 90 96 78 92 74 96 86 92 86 88．2 －4
45 94 96 92 66 98 82 94 84 82 72 86．0 －22
46 88 90 82 88 90 86 86 74 82 84 85．0 －4
47 88 欠 92 82 78 66 98 92 欠 76 84．0 0
48 90 88 86 86 82 欠 欠 74 82 72 82．5 －6
49 78 84 82 64 94 74 94 86 82 86 82．4 －24 －216
50 92 94 94 欠 70 80 欠 74 80 74 82．3 －8
51 82 88 82 76 78 82 96 78 82 78 82．2 －22
52 90 94 82 92 82 64 76 72 66 86 80．4 －20
53 80 72 74 66 70 70 92 欠 90 86 77．8 －12
54 86 72 80 78 70 74 78 80 60 70 74．8 －30
55 欠 76 72 68 62 54 欠 62 54 74 65．3 －20
56 74 56 62 40 46 40 56 38 26 66 50．4 －12










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 46 40 86 94．2
2 44 32 76 94．0
3 38 36 74 94．6
4 44 28 72 99．0
5 42 30 72 93．6
6 40 30 70 94．8
7 44 26 70 87．6
8 36 34 70 90．2
9 40 30 70 94．2
10 36 30 66 93．2
11 34 32 66 93．4
12 42 22 64 93．0
13 44 18 62 93．8
14 36 24 60 87．6
15 32 28 60 95．2
16 26 32 58 85．8
17 34 24 58 98．2
18 38 20 58 97．2
19 38 20 58 96．8
20 32 24 56 97．6
21 34 20 54 86．8
22 40 14 54 85．1
23 28 24 52 95．8
24 34 18 52 87．8
25 36 14 50 90．9
26 26 24 50 88．2
27 30 18 48 92．6
28 30 18 48 91．0
29 30 16 46 92．0
30 26 20 46 95．8
31 28 18 46 92．2
32 30 16 46 85．1
33 24 22 46 82．4
34 28 16 44 94．8
35 28 16 44 84．2
36 26 16 42 91．4
37 30 10 40 84．2
38 30 8 38 90．8
39 16 18 34 90．6
40 24 10 34 87．4
41 22 10 32 92．2
42 20 10 30 90．8
43 24 4 28 87．8
44 20 6 26 87．0
45 12 6 18 79．8
46 欠 欠 欠 80．9
47 欠 欠 欠 76．8
48 欠 欠 欠 85．4
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